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State of Eaine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GStERAL 
AuGUSTA 
ALlliN REGI STRATION 
__ s_an_f ... o_r_d _________ , Maine 
Date __ J_ul--=-y_ 2~, _1_9_4_0 ______ '"-
Name ___ T_h_o_n_ Tb--...:a:l..r_al_d_s_e_n ______________________ _ 
Street Address Hutchinson 
----------------------------
City or Tovm San fo rd Me. 
How long in United States 25 yrs • . Hoi,1 'lone in Maine 18 yrs • 
Born in Norway Date of birth Mar . 4 , 1891 
If married, · how many chi.l dr e n. __ 2 ____ 0ccupat ion Sub-.for em.an 
Name of employe r ( Present 0 1~ l:.107t ')----------- ----------------Sanfo rd 1','ater District 
Address of er.tployer 
--------------------------
Sanford, !.~e . 
En3lish. ______ Spcak._ Y_e_s ___ ~ Read Yes Hr i t e Yes 
------
Other l ancua~es Norwegian ______ _..c;a ______ _ _ _ ___________ _
Have you r.i.ade a:ipb .cation for ci t izen~hi p ? _____ Y_e_s _________ _ 
Eave you e1,er hac. r:-:.il i tary Ge r vice ? ______ N_o ___________ _ 
If so, wher e ? _ _ __________ vrhen ? ______________ _ 
Si gnature 
V!itnes s 
